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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
       The object of study of this work is to analyze the job satisfaction of young people in Navarra and their perception of 
the quality of their employment. 
      To do this, it has been considered to conduct and analyze a questionnaire a sample of 100 university students and 
workers. 
      The sample corresponds to men and women between 18 and 29 years of age, where later on they will verify the data 
referring to the characteristics and perception they have about their jobs. 
      We will see how all the elements that include working conditions affect both the motivation and the satisfaction of the 
workers. To the extent that they feel motivated and have a good working environment, their satisfaction increases. 
      On the contrary, there can be stressful situations or bourn out, where employees lose the motivation to carry out their 
work and with it the dissatisfaction appears. 
 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Work satisfaction, motivation, Navarra’s youth, participants and work. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
       El objeto de estudio de este trabajo consiste en analizar la satisfacción laboral de los jóvenes en Navarra y la 
percepción que tienen sobre la calidad de su empleo.  
       Para ello, se ha considerado realizar y analizar un cuestionario a una muestra de 100 jóvenes universitarios y 
trabajadores.  
La muestra corresponde a hombres y mujeres de entre 18 y 29 años donde más adelante se comprobarán los datos 
referentes a las características y percepción que tienen sobre sus empleos. 
      Veremos cómo todos los elementos que incluyen las condiciones de trabajo afectan tanto a la motivación como a la 
satisfacción de los trabajadores. En la medida en que se sientan motivados y haya un buen clima laboral, su satisfacción 
aumenta.  
    Por el contrario, pueden darse situaciones estresantes o el desgaste del trabajo, donde los empleados pierden la 
motivación para desarrollar su trabajo y con ello aparece la insatisfacción. 
 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Satisfacción laboral, motivación, jóvenes navarros, participantes y trabajo. 
 
 
